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ネス上の課題について講演してもらう。この「生きたケース」をとおして講師が抱える問題意
識の共有を図りながら、より深く思考を掘り下げていくための考察と分析を行い、最終的には
外部講師が抱える課題を解決するような「現実的かっ実践的なピジネスプラン」を作成してい
く。
講師として登壇するのは、ビジネス界で活匝する本学の卒業生や、地域社会で活躍する実務
家などである。講義の構成は、外部講師による講演 (5-6回)とワークショップをとおした
インサイトの導出 (5-6回)、ビジネスプランの作成とプレゼンテーションとなっている。
<講義スケジュール>
「ビジネス・インサイト 1J (神原担当)
2014 (平成26)年9月23日(火)....2015 (平成 27)年1月 13日(火)
1.ビジネス・インサイトとはー洞察力を磨くための基礎的アプローチー
2.ケース・スタディから得られるインサイト
2-1.講演:rアマタケの経営と自分の人生観についてJ
(株)アマタケ会長・専修大学校友会会長 甘竹秀雄氏
2-2.ワークショップ(食品メーカーのケースから得られるインサイト)
2-3.講演:r清酒を取り巻く環境変化と八海山の取り組みについて」
(株)八海山酒造執行役員 中俣善也氏
2-4.ワークショップ(清酒メーカーのケースから得られるインサイト)
2-5.講演:rインフラ事業の課題と展望」
東亜道路玉業(株)企画営業本部環境部長 青木和直氏
2・6.ワークショップ(インフラ事業の現状と課題から得られるインサイト)
2-7.講演:r起業家精神」
(株)エムワイフーズ社長 星野衛氏
2・8.ワークショップ(流通業における事業展開から得られるインサイト)
2-9.講演:r企業会計について」
東京九段会計事務所代表社長 瀧本和男氏
2-10.ワークショップ(企業会計のケースから得られるインサイト)
3.課題解決のためのインサイトとビジネスプラン作成
3-1.知見の整理一インサイトを活用したブレインストーミング-
3・2.プレインストーミングからピジネスプランへの展開
3-3.ビジネスプランの作成
3-4.成果の発表と審査(成績評価)
「ビジネス・インサイト 1J (渡辺担当)
2015 (平成 27)年4月7日(火)-同年7月21日(火)
1.ガイダンス
2.登壇する企業等の概要
2・1.講演:rエリアプロデユース事業について」
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川崎市経済労働局産業振興部商業観光課係長 粟井知子氏
2・2.ワークショップ(エリアプロデユースに関するインサイト)
2・3.講演:r地域価値と東京急行電鉄の事業」
東京急行電鉄(株)都市創造本部開発事業部事業計画部課長 古怒田佳恵
2-4.講演:r地域と共生する企業」
(株)ホテル精養軒代表取締役社長 萩原ひとみ氏
2・5.ワークショップ(企業による地域支援に関するインサイト)
2-6.講演:r手づくり醤油醸造所楕来醤油の過去、現在、未来」
福来醤油(株)代表取締役社長 三田喜久雄氏
2-7.ワークショップ(地域の中小食品メーカーのケースから得られるインサイト)
2-8.講演「地域にねざした手造りビールの魅力」
クラフトピールムーンライトマネジャー 地井悦子氏
2-9.講演:r地域金融機関の地域貢献活動」
多摩信用金庫価値創造事業部部長 長島剛氏
2-10.ワークショップ(地域の酒造・飲食業のケースから得られるインサイト)
2・11.ワークショップ(金融機関による地域支援から得られるインサイト)
3.課題解決のためのインサイトとビジネスプラン作成
3-1.知見の整理
3・2.ビジネスプランの作成
8・3.成果の発表と審査(成績評価)
<成績評価>
受講生は、講師陣から提示された課題のなかからどれかひとつを選ぴ、グループで解決策を
考え、ピジネスプラン(企画書)としてまとめたものを講義の最終日に発表する。その成果に
対しては、担当講師が成績評価を行うとともに、外部講師と 50周年記念事業実行委員長、学
部長から構成される審査会議で高い評価を得たグループには、 50周年記念式典で表彰を行う。
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